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В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что 
достижение нового качества образования возможно только при условии его 
полноценного ресурсного  обеспечения. 
Информационным центром ресурсной поддержки образовательного 
процесса, научной и методической деятельности Глазовского педагогического 
института является библиотека. Мы полагаем, что успешная деятельность 
библиотеки в данном направлении невозможна без широкого использования 
современных информационно- коммуникационных технологий.  
Поставив перед собой задачу формирования комплекса информационных 
ресурсов, адекватных современным требованиям и направленных на 
поддержку образовательной деятельности региона, библиотека института в 
1994 г. начала работу по созданию электронного каталога. Таким образом, 1994 
г. стал точкой отсчета в деле информатизации библиотеки. Основой для 
создания электронного каталога послужила автоматизированная 
информационно - библиотечная система MARC . Она позволила 
модернизировать основные технологические процессы. В 2004 г. библиотека 
перешла на систему, разработанную для библиотеки МГУ.  
В настоящее время библиотека продолжает формировать 
библиографические базы данных педагогической направленности, в том числе 
электронные каталоги. На сегодняшний день электронный каталог 
библиотеки насчитывает  57360 записей в каталоге - Книги, 43850 записи в 
каталоге — Статьи,  602 записи в каталоге — Электронные ресурсы, 3755  
записей в каталоге — Ноты, 1102 записи в каталоге — Авторефераты,    1011 
запись в каталоге — Редкие документы.  
 В 2012 г. была приобретена программа 1С, ведется работа по её 
внедрению.  
Электронные библиографические базы служат основой 
информационной и справочно-библиографической работы библиотеки. Именно 
с их помощью мы оперативно отвечаем на вопросы пользователей о наличии в 
фондах тех или иных изданий, уточняем их библиографические данные. Самой 
популярной среди читателей услугой, которая стала возможна благодаря 
электронным библиографическим базам, является создание по запросу 
пользователя списка публикаций, имеющихся в библиотеке. Отвечая на вопрос 
читателя о том, что еще издано по интересующей его проблеме, мы обращаемся 
посредством сети Интернет к электронным библиографическим базам 
библиотек страны, прежде всего электронно-библиотечной системы «Лань», 
«БиблиоРоссика», «Ивис» и др. Это позволяет нам улучшить качество 
информационного обслуживания, в том числе точность, оперативность и 
полноту предоставляемой информации. 
В 2006 г. в структуре библиотеки была создана медиатека, которая 
включает совокупность средств аудио-, видео-, телекоммуникации, позволяет 
внедрить возможности новых носителей информации в работу библиотеки, тем 
самым, обеспечивая комплексный характер информационного обслуживания 
читателей.  
 В 2009 создан сайт библиотеки (lib.ggpi.org). На сайте выставлен 
электронный каталог, осуществляется доступ к базам данных различных 
библиотек, создана отдельная база «Труды преподавателей ГГПИ», раздел 
периодические издания - здесь представлены содержание журналов «Народное 
образование», «Советская педагогика».   
На базе медиатеки осуществляется доступ читателей  к онлайновым 
информационным педагогическим ресурсам.  На сайте  «Научная 
электронная библиотека «eLibrary.ru»» выставляется «Вестник педагогического 
опыта»  издаваемый  Глазовским педагогическим  институтом, а так же журнал 
«Учебная физика» который  издаётся ГГПИ и входит в перечень Российской 
Академии образования. Осуществляя полнотекстовый поиск, читатели 
библиотеки имеют доступ как к общедоступным сетевым ресурсам, так и к 
подписным.  
Читателям, испытывающим затруднения в поиске информации, 
сотрудники библиотеки помогут найти нужные документ и проконсультируют 
по вопросам навигации в сети Интернет. 
 Являясь методическим центром для библиотек образовательных 
учреждений севера Удмуртии, реализуя функции методической поддержки  
нами разработан курс для школьных библиотекарей  «Инновационное 
развитие библиотек образовательных учреждений» .  
Цель учебного курса - содействие повышению профессиональной 
компетентности слушателей, углубление знаний о теоретических аспектах 
инновационной деятельности; знакомство с актуальными проблемами теории и 
методики работы школьной библиотеки; совершенствование практических 
умений и навыков в работе, знакомство с видами библиотечных программ и 
проектов; формирование практических умений проектирования программ. 
   Категория слушателей - библиотекари учреждений общего и высшего 
образования 
   Срок обучения - 72 ч. 
   Режим занятий - 8 ч. в день. 
Принятый совместный план работы на 2011 — 2012 учебный год 
городского методического  объединения школьных библиотекарей  г. Глазова и 
научной библиотеки ГГПИ направлен на решение общих задач по 
информационному обеспечению учебного процесса,  формированию 
информационной культуры учащихся.  
На  базе библиотеки института проводятся курсы повышения 
квалификации библиотекарей, организованные совместно с  Управлением 
образования Администрации г. Глазова, МБУ  «Информационно- методический центр». 
 На курсах «Роль библиотеки в создании информационно-
образовательной среды» (2006 г.) и «Инновационное развитие библиотек 
образовательных учреждений» (2010 г.). повысили свою квалификацию 86 
человек. Контингент слушателей: методисты, библиотекари общеобразовательных 
учреждений,  высших и средних профессиональных учебных заведений г. Глазова, 
Глазовского, Юкаменского, Ярского и Балезинского районов. Лекции читали 
квалифицированные специалисты в области библиотековедения и 
педагогических наук:   
Зуева Е. М. - зав. методическим отделом НПБ им. К. Д, Ушинского (г. 
Москва; Камалов Р. Р., доктор пед. наук, проректор по НРиВИ ГГПИ; Лукьянова 
Т. Д. , ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии ГГПИ и др.).  
Помимо лекций в учебных аудиториях, были организованы выездные 
занятия при библиотеках города, проведены мастер-классы.  
По окончании курсов слушателям выданы удостоверения 
государственного образца о краткосрочном повышении курсов, справка по 
результатам контрольного мероприятия с указанием количества баллов. 
Для определения эффективности проведенных курсов, было предложено 
анкетирование. Более 90% опрошенных на вопрос «Насколько оправдались 
Ваши ожидания от курсов?» ответили «на все 100%», на вопрос Ваши 
пожелания организаторам курсов — ответ «Четкая организация. Проводить 
регулярно на базе ГГПИ», Какие темы хотелось бы обсудить — ответ 
«Электронный каталог, программу «Марк для школьных библиотек», 
составление электронных презентаций, работа с полнотекстовыми БД». 
На приобретение позитивного опыта совместной работы и организации 
образовательного мероприятия силами различных социальных групп  была направлена  
проведенная  в апреле 2010 года «Ярмарки инновационных идей развития  
библиотек». В мероприятии участвовали педагоги, учителя, воспитатели, 
библиотекари г. Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского и Балезинского 
районов. В работе 4 секций приняли участие 95 человек. Экспертами 
выступили методисты школ, заведующие библиотек. Итоги ярмарки подведены 
на круглом столе. Предложено подобные мероприятия проводить через 2 года. 
 
Отзывы по курсам 
«Роль библиотек в создании информационно-образовательной среды». 
 
Рейтинг удачных выступлений: 
1. «Составление библиографического описания: библиографическое 
описание документа, общие требования. ГОСТ 7.1-2003.2» - Ускова Т.П., 
библиотека, ГГПИ 
2. «Информатизация школьных библиотек» - Камалов Р. Р., декан, ГГПИ. 
3. «Стресс. Профилактика стресса» - Костарева С.В., зам директора по 
социально-психологической службе. 
4. «Мастер – класс» - Захарова Е.Н. 
5. «Презентация книги» (автор) – Сафонова Т. В., преподаватель, ГГПИ. 
6. «Права ребенка» (открытое мероприятие детской библиотеки) – БИЦ, 
7. «Формирование критического мышления», «Правовое поле современной 
библиотеки» - Зуева Е. М., зав. научно-методическим отделом ГНПБ им. 
К.Д.Ушинского. 
8. «Работа с библиотечным фондом» - Логинова, БИЦ. 
 
Пожелания: 
1. Проводить больше практических занятий, 
2. показательных мероприятий, 
3. тренингов, способствующих повышению самооценки, 
4. организовать продажу методических пособий; конспекты лекций, 
прослушанных на курсах. 
 
Дальнейшее планирование работы: 
1. Создать «Модель образцовой библиотеки» на базе школ № 2, 8, 15, 14 с  
использованием единого электронного каталога,  
2. Проводить курсы повышения квалификации на базе ГГПИ библиотечных 
работников, учителей – предметников города и районов северного куста 
Удмуртии, 
3. Проводить «Дни специалиста», «Дни информации» с приглашением 
учителей школ города и района. 
4. Проводить учебу со старшеклассниками школ № 2, 8, 15, 14 по теме 
«Организация самостоятельного поиска информации» (на договорной 
основе с Управлением образования г. Глазова и района), 
5. Организовать обслуживание  в библиотеке ГГПИ старшеклассников школ 
№ 2, 8, 15, 14 через читальные залы и медиатеку (на договорной основе с 
Управлением образования г. Глазова и района). 
В перспективах деятельности библиотеки ГГПИ — создание 
собственной полнотекстовой коллекции «Труды преподавателей ГГПИ», 
которая будет способствовать расширению доступа удаленных пользователей к 
источникам информации. 
Решая задачу формирования комплекса информационных ресурсов, 
направленных на поддержку образовательной деятельности региона, 
всестороннего и оперативного удовлетворения информационных запросов 
пользователей, мы расширяем спектр информационных услуг, обеспечиваем 
оперативный доступ пользователей как к собственным базам и банкам данных, 
так и к онлайновым информационным ресурсам, занимаемся вопросами 
формирования информационной культуры студентов и преподавателей. 
Внедрение современных информационных технологий в деятельность 
библиотеки повлияло на улучшение качества информационного и 
библиотечного обслуживания, в том числе на его точность, оперативность и 
полноту предоставляемой информации, повышение комфортности 
обслуживания пользователей.  
